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RESPUESTA
En distintas ocasiones, tanto de palabra como 
Por escrito, se nos ha manifestado por algunas 
Personas de esta localidad, que por qué no payamos,
¡ desde las columnas de nuestro semanario, habiendo 
tanto por qué pegar en Peñafiel.
Suponemos que en tal frase comprenderán 
I dichos señores la idea de la censura á algo que 
ellos conocen y que nosotros quizás desconozca­
mos. Pues bien; hemos de manifestar á nuestros 
lrUerlocutores, que no nos sentimos con estímulos 
de Lucha y de batalla por cuestiones mezquinas, ni 
hemos venido á la vida pública para lo que ellos 
8ih duda desean, que es sembrar discordias, fomen­
te? odios y promover disgustos; nuestra misión es 
elevada y nuestros propósitos los reflejamos 
trámente en nuestro primer número y así los 
^güimos y seguiremos.
Deseamos el engrandecimiento de nuestra re­
gión, y nuestros escritos, aunque pobres y humil­
des, lo pregonan; deseamos la prosperidad del 
Pueblo en que vivimos, y por ello proponemos las 
^formas que para conseguirlo estimamos conve- 
: Uientes- deseamos fomentar la cultura, y por ello 
9d mi timos cuantos elementos de colaboración se 
hos ofrecen; deseamos ver próspera la Agricultura 
uacional, y de ello dan constante prueba nuestras 
columnas, ¡as asambleas por nosotros promovidas, 
y tes que iremos promoviendo, y por íin, eleván­
donos sobre el nivel de bastardas pasiones, desea­
dos paz y tranquilidad para los pueblos y no envidias, 
sinsabores y discordias, que sólo pueden anabicio- 
Uar almas bajas y ruines corazones, f or eso, por 
es°» es por lo que no pegamos.
Ahora bien, como las columnas de esta publica- 
dóri no son coto cerrado, invitamos á nuestros 
interlocutores á que las utilicen para esteriorizar 
cuanto deseen, siempre que sus escritos no envuol- 
Van conceptos no publicables; aquí, firmando con 
8118 nombres y apellidos, tienen campo abierto, 
Pues como dijo en cierta ocasión un famoso torero 
9uapo que desde el tendido le insultaba, indicán­
dole las suertes que debía realizar, las lecciones de 
t°reo se dan en la cabeza de la res.
Para terminar, y por si aceptan nuestra invita­
ción, diremos á tales señores lo que dicen los pre­
goneros de ciertas barracas al dar á conocer las 
excelencias del espectáculo: Animarse, señores, ani­
darse.
La Redacción.
LA NUEVA FERIA DE SAN EUGENIO
Peñafiel está de enhorabuena; la nueva feria ha 
resultadó ún éxito colosal. Cuando en nuestros pri- 
méros números, el del 6 de Septiembre, lanzamos 
la idea exponiendo la necesidad de celebrar en esta 
época una nueva feria, no podíamos sospechar si­
quiera que en el primer año alcanzara una concu­
rrencia tan grande que ha sido superior á la más 
concurrida de las que se celebran por la Ascensión.
Las vacilaciones del Municipio para señalar la 
fecha lija, la premura del tiempo y la poca activi­
dad de la Comisión para anunciarla, propagarla y 
dar más facilidades á los feriantes, eran causa su­
ficiente para que hubiera sido un desastre; siii em 
bango resultó lo contrario, y las causas son las que 
en todo orden de cosas suceden, porque las cir 
constancias las imponen. En el referido artículo las 
señalábamos. La importancia de nuestro comercio, 
sus vías de comunicación, etc., exigían que en esta 
época se llamase á vendedores y tratioantes, y co­
nociendo las ventajas que les ofrece una población 
tan bien situada, acudieron; sólo bastó el anuncio, 
la noticia de pueblo á pueblo y la propaganda cotí 
la doble circulación que de ordinario hicimos con 
nuestro semanario.
La Voz de Peñafiel tomó el asunto por su 
cuenta y bien claros y patentes* se han visto sus 
resultados. La nueva feria es un hecho y el éxito 
hubiera Sido mayor si se hubiera prnparado con el 
tiempo y el cuidado que se hacen estas cosas,.
Ya han visto nuestros ediles su resultado. Lo 
que es necesario en los años sucesivos no descui­
darla, subsanando las deficiencias del actual. Es 
preciso que oigan y pongan en práctica las adver­
tencias y consejos de la opinión, y sobre todo 
cuando ésta es desinteresada, cuando como á no- 
sotrós que no deseamos más que el engrandeci­
miento de nuestro pueblo y nuestra región, moti­
vo principal para lo que liem >s venido á la vida 
periodística, no nos guía otro iin.
H >y que la Comisión de presupuestos está con 
las manos en la masa, puede poner jalones psra la 
venidera poniendo alguna cantidad para ella, y 
sobre todo al redactar el pliego de condiciones en 
los arbitrios poner la cláusula de exención de dere­
chos á los puestos, entradas, etc. durante las ferias, 
que si algo pierde el Municipio, en cambio es mu­
cho lo que beneficia á la población en general y so­
bre todo al comercio y á la industria.
Sb inauguró la feria, corno estaba anunciada en 
el programa, á los acofdes dfe la banda municipal y 
disparo de cohetes, bombas, etc.; durante los cua­
tro días tocó de doce á una en la plaza y por la tar­
de en la glorieta del Mercado, alternando con la 
dulzaina. Los chicos de la banda no pudieron ha­
cer más ni mejoren el poco tiempo que tuvieron de 
preparación. Sólo el nuestro Colas pudo hacer el 
milagro de que con solo seis días de preparación 
salieran á la calle y cumplieran á satisfacción del 
público.
El jueves, como mercado, estuvo animada la 
población y ya empezó á notarse la afluencia de 
gentes y ganados, vendedores ambulantes, barati­
llos, subastadores, sin que faltara el popular Rubio 
que merece premio especial por su constancia en 
las ferias. También se instalaron en la plaza de San 
Miguel los típicos puestos de madera de Iscar y los 
clásicos taburetes de Cantalejo, Fuenterrobollo y 
Cabezuela.
El viernes y sábado el ferial de ganados estuvo 
muy concurrido, lo espléndido de los días anima­
ban á la gente y ya se hicieron algunos cambios y 
ventas. Se ha notado la presencia á la venta de 
bastante ganado vacuno para labranza y matadero 
siendo bastantes las ventas, sobre todo para ceci­
nas, algunos rebaños de ovejas y de cabras, espe­
cies que nunca se han presentado en las ferias or­
dinarias de Mayo.
El domingo la concurrencia fue muy grande de 
todos los pueblos inmediatos; por todas las carrete­
ras y caminos grandes masas de gente afluían á la 
villa; al ferial acudió doble número de caballerías 
que los días anteriores; la animación era grande
cuando un inoportuno y desconsiderado golpe de 
agua que se sucedía con intermitencias cortas, des 
lució la feria y cada cual fué á buscar refugio á su 
alojamiento, continuando por la tarde con escasa 
animación.
Ha habido grandes partidas de muías de los tra­
tantes de Cantalejo y otros pueblos; se han presen­
tado hermosas parejas de muías y mucho ganado 
lechar, algunos caballos regulares y bastante asnal; 
los precios relativamenté á otras ferias no han sido 
elevados.
El orden ha sido perfecto sin que se haya regis­
trado ninguno de esos incidentes tan frecuentes en 
las ferias, de atracos, hurtos, etc. que la gente 
giíaña pone en práctica con extraordinaria habili­
dad y astucia. Las autoridades no han intervenido 
en la más leve falta, así es que no se ha echado de 
menos á la Guardia civil, que brilló por su ausencia 
y que no sabemos por quién ni por qué causa nos 
tiene huérfanos de protección.
CONCESIÓN DE PREMIOS
El Jurado para la adjudicación de premios esta­
ba formado por el alcalde don Javier Mínguez, pri- 
mep teniente don Faustino García, concejales don 
Tomás Bargueño y don Cecilio Bucos, quienes en 
vista de los muchos aspirantes por ser grande el 
número de grupos de ganados presentados, acor­
daron ampliar el número de premios.
Los premiados fueron los siguientes:
1. ° Mayor grupo de ganado mular y lechar, á 
don Mariano del Alamo, vecino de cantalejo, 50 
pesetas.
2. ° Mayor grupo de mular, a Vicente del Ala­
mo, también de Cantalejo, 35 pesetas.
3. ° Grupo de lechar, á Patricio Ruano Zamora 
no. de Lastras de Cuéllar, 25 pesetas.
4. ° Juan Matey. grupo de machos, Cantalejo, 
25 pesetas.
5. ° Fulgencio Sacristán, id. id. id. 25 pesetas.
6. ° Ceferino de Diego, id. id. id. 25 id.
7. ° Mejor ejemplar de caballar: Juan Arqueado 
Alonso, con 7 caballos, de Vallodolid, 25 pesetas.
8. ° Mejor pareja de muías: Castor Rodrigo, de 
Vállemela de Sepúlveda, 25 pesetas. ^
9. ° Mejor pareja de bueyes: Julián Amo, finca 
el granizo, Cogeees del Monte, 25 pesetas.
10. Mejor ejemplar de Asnal, á don Hilario 
Rodríguez, de Olmos de Peñaíiel, 50 pesetas, que 
cedió á beneficio del Hospital de esta villa.
11 Grupo de borricas, á don Pablo Martín, de 
la Nava del Re:f, 20 pesetas.
Los premios de ganado lanar, cabrío v vacuno 
no pudieron adjudicarse por tener que retirarles á 
causa de la lluvia, distribuyendo la cantidad por 
convénió.
MADERAS
A Ceferino San Bruno, de Cantalejo, 25 pesetas.
A Anselmo Rodríguez, puertas y ventanas, ve­
cino de Iscar, 20 pesetas.
A Mariano Mirtín, de Cantalejo, taburetes, me­
sas, camas, etc., 35 pesetas.
Maderas de Soria, á J del Pino.
De Ontoria, desierto por no presentarse. 
Además el Ayuntamiento ha satisfecho al con­
tratista de puestos públicos los derechos que de­
vengaban los ocupados por vendedores forasteros.
—----------------------- «esees------------- --------—
INTERESES GENERALES
La riqueza oculta
Al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda:
Es un hecho innegable que en nuestra desventurada 
Pátria existe una tendencia marcadísima á quebrantar, 
sorteando siempre responsabilidades, todo orden jurídico, 
y bien lo acredita Ja afición á aplicar constantemente 
aquel dicho vulgar de que «quien hizo la ley, hizo Ja 
trampa.» Y si en todo se manifiesta tal tendencia, en nada
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adquiere tanto relíete como en el pago de tributos que 
gravan la propiedad inmueble, pudLendó asegurar, sin 
temor á ser desmentidos, que el 50 por ÍÓ0 de la misma 
permanece oculta, sin tributar, y el resto, salvo contadas 
excepciones, no tributa como debe.
Existe pues, un verdadero estado de mansa anarquía 
en dicho orden de relaciones, al que, hasta el presente, 
nadie se ha atrevido á poner mano y es porque perdura y 
perdurará, hasta Dios sabe cuando, la brutal oligarquía 
y el asqueroso caciquismo que tan de mano maestra y 
refiriéndose á España ha pintado el insigne y honradísi- 
moaragonés Joaquín Costa, de cuya situación anómala 
se aprovechan los grandes propietarios que pueden 
ocultar, en daño de los pequeños, que no pueden hacerlo 
y de todo tienen la culpa nuestros políticos, sin energías 
para procurar el remedio.
Pero este estado de perturbación es necesario que ter­
mine de una vez, ya que tanto se había de regeneración y 
de justicia, acometiendo la empresa sin dudas ni vacila­
ciones, abandonando estériles luchas de campanario de 
las que el país, que no pesca en el revuelto río de la polí­
tica, se encuentra ya hastiado, porque sabe que todo es 
comedia y convencionalismo.
La formación de un Catastro verdad, sería, á no dudar, 
el mejor modo de conocer la riqueza inmobiliaria, pero 
este sistema es largo, pesadísimo, exige crecidos gastos, 
da lugar á mil inexactitudes y desigualdades, producidas 
por el capricho de los peritos, por la incertidumbre de las 
clasificaciones y por otra multitud de causas.
La formación de los amillaramientos y su rectificación 
anual.es completamente absurda, pues de sobra es cono­
cida su formación, en la que interviene de un modo direc­
to la influencia y la mala fe de los contribuyentes. ’
Por esto creemos que debiera ponerse en vigor un sis­
tema de declaraciones, con sanciones penales de gran 
rigor, y aprovechando cuanto acerca departicular se haya 
legislado ampliarlo á los siguientes extremos: l.° Facilitar 
á todos los propietarios hojas impresas para declarar sus 
fincas, tanto rústicas como urbanas, su clasificación, va­
lor en venta y renta, título de adquisición y cuota que por 
contribución territorial satisfacen. 2.* Dar un plazo pru­
dente para que llenaran tales declaraciones, pasado el 
cual, toda propiedad no declarada y que luego se descu­
briera, se consideraría como bienes mostrencos, incaután­
dose de ellos el Estado. 3.* Que toda falsedad en las decla­
raciones llevara aparejadas responsabilidades de orden 
pecuniario, sin perjuicio de la penal en que pudieran incu­
rrir los falsos declarantes. 4.* Poder llegar el Estado hasta 
la expropiación y venta de los inmuebles cuando por la 
comprobación se justificara una ocultación, por lo menos, 
áel 25 por 100 del valor del predio. 5.° Que la acción para 
denunciar fuera pública, estimulándola con premios y 
recompensas, ti.' Aceptación del sistema de encabeza­
miento por Ayuntamientos, descentralizando la Adminis 
tración. 7.* Creación de un Cuerpo especial de Peritos titu­
lados honrados, probos. inteligentes y bien retribuidos, para 
llevar á cabo las comprobaciones, y además de lo expues­
to cuanto se estimare pertinente y que no cabe proveer 
dentro de los estrechos moldes de un artículo periodístico.
Si con estos procedimientos, bien llevados á la prácti­
ca con energía y honradez, sin que para nada intervinie­
ra el letal aliento de la política que todo lo emponzoña, 
ao se llegaba á conseguir lo que es una aspiración gene­
ral, creeríamos llegado el momento de repetir la famosa 
frase: Lasciate omni speransa.
A LA MEMORIA
DE
D. JUAN LAGUNERO
Ya no hay quien cante, Peñafíel mío,
Ya no hay quien cante, como ól cantó,
En suaves silvas v en tiernas trovas 
De tus mujeres el casto amor,
Ni la nobleza de tus valientes 
Los ribereños de corazón.
Ni la hermosura de tus afueras,
Ni de tu cielo su claro sol.
Lástima grande que su modestia 
Dejara oculta su inspiración.
Ya no hay quien cante, pueblo querido,
Ya no hay quien cante como él canió.
Como postumo recuerdo, conservo una poesía 
Que su mano, ya convulsa, por los años escribió, 
Delicada, bella, hermosa y cuajada de armonía, 
Inspirada como todas las que su pluma dejó.
Yo que tanto he admirado la agudeza de su ingenio 
En las gratas y sinceras expansiones del hogar,
Yo que le he visto elevarse á las cúspides del genio 
En idilios y en endechas imposibles de imiiar...
Fuera ingrato, si en mis versos no ensalzara su memoria, 
Y si en aras del afecto que ha reinado entre los dos,
No rindiórale tributo de cariño... Que la gloria, 
Compensando sus virtudes, se la habrá cedido Dios.
P. del Rio.
Falencia, Noviembre 1906.
AGRICULTURA
Importancia de las labores
Entre las,operaciones que se aplican al suelo, 
ninguna es tan importante ni contribuye más efi­
cazmente para el sostenimiento y buen desarrollo 
de los vegetales cultivados, como una labor bien 
hecha. r
El suelo tiene en reserva la humedad y una 
parte de los alimentos que las plantas han de con­
sumir mientras en él viven, él es el laboratorio en 
que se Verifican todas las reacciones necesarias 
para poner estos alimentos en condiciones de que 
los vegetales puedan tomarles por sí solos. Mas para 
que esto se produzca, es indispensable que la tierra 
se halle en condicionas para que por toda su masa 
puedan circular libremente el agua y el aire, y con 
su acción se verifiquen las reacciones de que antes 
hemos hablado.
El ahuecar ó mullir el suelo en toda su profundi­
dad tiene por objeto ofrecer á las raíces un medio 
favorable para su crecimiento y que así puedan 
extenderse por ól para alcanzar los alimentos ó hu 
medad que no encuentren en las capas superiores, 
fovoreciendo su respiración, pues ios suelos poco 
mullidos no tienen en su masa interpuesta la can­
tidad de aire que las plantas necesitan.
Hay otra razón muy poderosa para mullir bien 
la tierra, y es, que estando removida se carga de 
húmeda 1 con las lluvias de invierno. Si la tierra 
está mullida hasta una profundidad de 15 ó 20 cen - 
tímetros, esa es La que se satura bien de agua. El 
exceso de ésta resbala en gran parte por encima de 
la capa sin labrar y se marcha .del terreno.
* Suponed, pue-, que hemos dado una labor pre- 
paratori i, profunda; una labor que ahonde hasta 
unos 40 centímetros, por ejemplo. Entonces la 
masa de tierra que so satura de agua es más del 
doble; la cantidad de ésta que se almacena es mucho 
más considerable, y tiene la ventaja de que se con­
serva muchísimo mejor, puesto que las capas su­
perficiales se desecan con gran facilidad con la 
influencia del aire y de la temperatura, mientras 
que las inferiores ó capas profundas no están ex­
puestas á estos cambios,. conservando el agua de 
invierno muchísimo mas tiempo, y por consiguien­
te sirviéndoles de poderoso auxiliar para deferí • 
derse de las sequías, pues es un hecho que en la 
generalidad de los casos las siembras hechas con 
labores profundas, resisten las sequías un mes más 
que las plantas situadas en terrenos con labores 
superficiales, como suelen ser los que generalmente 
darnos á las tierras.
Otra de las ventajas que nos reportan las labo­
res, es que mediante ellas damos las vueltas al te­
rreno, volviendo á la superficie la parte inferior 
del suelo y colocando en la parte inferior lo que 
estaba en la superficie. La primera recibe directa 
mente la acción de los agentes atmosféricos y pre­
senta una tierra nueva á la planta que ha de sem­
brarse, mientras que la segunda, más agotada y 
fatigada, irá al fondo del surco, reh miándose por el 
reposo y por las sustancias que las aguas de lluvia 
vienen á depositar sobre ella.
Y por último, la labor facilita igualmente la 
mezcla de la tierra con los abonos ó enmiendas que 
á ella se añadan, destruyendo además las malas 
hierbas, enterrándolas en el fondo del surco.
Todos estos resultados obtenidos por las labo - 
ses son mucho más positivos cuanto más profundi­
dad demos en ellas.
E. de la Villa.
RÁPIDA
Una calle
Todos los días, tuerzo por la misma esquina im­
pensadamente. Es una calle á medio hacer, casi en 
las afueras.
Tiene la calle un misterio de deshabitada, con 
jardines olvidados, con hoteles que no se abren 
nunca, con secreta poesía tal, que yo no puedo 
sustraerme á pasar soñando por allí...
Los días que no llueve, suenan mis pisadas 
sobre la arena como bajo los árboles del bosque. 
Yo miro en torno mío á ver si se abre alguna ven­
tana, ó si mira alguna persona por entre el verdor 
de las verjas medio ocultas. Pero no se oye nada. 
No hay el menor síntoma del vivir por allá dentro...
Cuando llueve, el misterio se agranda, y la 
tristeza poética conmueve profundamente mi co­
razón. Están los días negros; el arbolado lagrimea 
sobre los jardincitos, y se queda la calle como un 
paseo de cementerio al anochecer de una tarde de 
Noviembre.
Me paro algunos momentos, sigo después muy 
despacio, y cuando al fin me veo en la necesidad 
de dejar la calle solitaria, medio envuelta en la 
lluvia obscura, ó medio dorada por el anochecer, 
siento en el corazón la pena de una despedida.
Esta tarde he doblado también la esquina de 
la calle solitaria. No se oía nada, como siempre, 
Apenas había luz en las copitas de los árboles de 
los jardincillos. Siempre los mismos miradores ce­
rrados y las mismas verjas obscuras enredadas de 
hojarasca.
Atravesé el camino, suave, muy suave, quitada 
hasta la menor dureza de la percusión. Un aire ti­
bio siseó en las gentiles copas, y la noche que in­
vadió las arenas del paseo y los macizos lejanos de 
la hierba, lo inundó todo de ensueños y tristezas...
E. G. L.
Zaragoza, Noviembre 1906.
----------------------------sesees———------------------ -
SIN COMENTARIOS
Tomamos del diario ilustrado A B <7 el siguien­
te sabrosísimo artículo, qué por creer conveniente 
su divulgación á continuación insertamos:
Pequeñas paradojas
Esta breve nota de hoy va dedicada á los con­
tribuyentes españoles; también pu liéramos dedi ■ 
caria á los humoristas. Lo más notable de la sesión , 
de ayer tarde fueron unas revelaciones que hizo á 
la Cámara el Sr. Llorens. Este señor dirigió una 
pregunta al ministro de Marina, y en su pequeño j 
discurso nos hizo saber lo siguiente. l.° Que exista 
un cañonero español que se llama M irqaés de la 
Ensenada y que la tonelada de este barco ha costa- | 
do á 7.200 pesetas, cuando la tonelada de los me­
jores acorazados ingleses sólo cuesta á 2 030. 2.8 
Que existía en nuestra marina otro barco que lle­
vaba por título Marqués de la Victoria; que esté 
barco se perdió hace algunos años, y que, no obs­
tante esto, dicho buque ha venido figurando en 
tres presupuestos consecutivos con su comandante, 
sus marineros, sus maquinistas y sus fogoneros.
De estos dos hechos que el Sr. Llorens nos ha 
revelado, el primero es indudablemente interesan­
te; pero el segundo entra de lleno en la categoría de 
las altas paradojas, y suscita por lo tanto nuestra 
más fervorosa admiración. España es el país para- 
dógico por excelencia. Aún no hace un año—d 26 
de Diciembre de 1905—otro representante del país, 
el Sr. Gómez Acebo, nos descubrió en un ameno 
discurso otras agudas y peregrinas cosas. En Espa- 
ña, existe, por ejemplo, una Escuela superior de 
Guerra que cuenta con 26 profesores, y cuyos pro­
fesores sólo disponen de 27 alumnos; en la Acade­
mia Módico-Miiitar, los alumnos son ocho, y los 
profesores, nueve; en otra Academia, la de Admi' 
nistración Militar, son 19 los profesores y los alumr 
nos 20. Tenemos también en nuestro país 10 ó 12 
Comisiones liquidadoras de los Cuerpos disueltos 
de España y de Ultramar; podía bastar para el ob­
jeto con una, pero Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
se llevan ocho ó nueve, y todas juntas, las de aquí 
y las de allá, cuestan todos los años cinco millones 
de pesetas (40 millones en los ocho años que llevan 
funcionando). Tenemos también una compañía de 
moros en Áfr ica, cuyas mujeres tienen, aunque pa­
rezca inverosímil, un sueldo en el presupuesto- 
Contamos asimismo con un encargado de relojes 
en Melilla y con una matrona, cargos verdadera­
mente enigmáticos, fantásticos. Nuestro ministro 
de la Guerra dispone de siete ayudantes (Moltke 
tenía sólo dos). El Cuerpo de Inválidos cuenta con 
un teniente general para mandarlos y un brigadier-
No es preciso enumerar más de estos casos. Es­
tas pequeñas paradojas nos regocijan. Es posible
s
Une no falte quien diga que en España no tenemos 
dinero para escuelas, parp caminos, para obras de 
irrigación, y que es preciso hacer economías y cor 
tar de otras partes. Pero entonces, ¿seguiría siendo 
España el país de los contrastes y viceversas? ¿Ha­
brá alguna nación en el mundo donde los contribu­
yentes, los labradores, los obreros.estén pagando 
durante tres años los gastos de un buque que no 
existe?
, . Jjiorín.
Noticias
D03 BODAS
El viernes se celebró en Cogeces del Monte, el 
enlace del joven Marcial Pascual, hijo del conocido 
labrador nuestro amigo don Braulio Pascual, veci­
no de B ihabón, con la simpática Federica Hergue- 
das, hija del contribuyente propietario don Félix 
Herguedas. Después de la ceremonia y de correr 
las tradicionales galas regresaron á Bahabón á casa 
de los padres del novio, donde se obsequió á los 
convidados con espléndidas y abundantes comidas.
Al siguiente día se verificó la de Andrés Her­
guedas, hermano déla novia, con la virtuosa joven 
Eugenia, hermana del novio, siguiendo con este 
motivo las fiestas á las que concurrieron numero­
sos parientes y amigos de los novios, entre los que 
se contaron nuestros amigos don Julián Samaniego, 
don Francisco Alonso, de Bahabón, don Manuel 
Arribas, de Cogeces, don José Alcalde, Secretario 
de Campo Redondo y don Zacarías García, párroco 
de Bahabón, que bendijo á los desposados á quie­
nes felicitamos y deseamos larga luna de miel.
Una pareja de la Guardia civil que prestaba ser­
vicio en la carretera de Fuentepelayo á Bernardos, 
observó que un cable eléctrico estaba roto, y al co­
gerle para separarle de la cuneta quedó muerto en 
el acto y el compañero sufrió varias quemaduras al 
auxiliarle. El muerto se llamaba Ricardo Costa, era 
casado, con varios hijos. El herido se llama Grego­
rio Izquierdo.
Ha tomado posesión de la escuela mixta de niños 
de Olmos de Peñafiel, nuestro amigo don Severino 
González, al que felicitamos con tal motivo.
Después de brillantes ejercicios de oposición á 
las plazas de escribanos de actuaciones verificados 
en la Audiencia territorial, ha sido propuesto en
Sección Mercantil
Peña/iel
La semana muy animada, bastantes entradas. 
La fábrica de harinas «La Pilar> hace grandes 
compras.
Trigo á 40 1(2 rs. las 94 libras.
Cebada á 21 rs. fanega.
Centeno á 24 las 90 libras.
Yeros á 27.
Avena á 14.
Salieron 12 vagones de trigo, 8 de harina, 6 de
salvado y 4 de yeros.
Roa de Duero
Sigue la demanda de trigo para Barcelona. 
Continúala sementera bien, precios sostenidos. 
Trigo de 39 á 40 reales fanega.
Cebada 23.
Centeno 24.
Teros á 28.
Avena á 15.
Garbanzos á 100. El Corresponsal
Cuéllar
Trigo á 40 reales las 94 libras.
Centeno á 24.
Cebada á 21.
Muelas á 25.
Avena á 15.
El Corresponsal
LA VOZ DE PEÑAFIEL
terna para la de Ledesma, nuestro particular amigo 
el ilustrado abogado de esta villa don Rafael La­
gunero Mínguez, á quien felicitamos con este mo­
tivo y le deseamos le hagan justicia agraciándole 
con la plaza en tan buena lid ganada.
Se encuentra enferma, dé algún cuidado, la 
distinguida señora doña Pura Villanueva, esposa 
de nuestro querido amigo don Angel Monedo.
Hacemos fervientes votos por la salud de la en 
ferma, cuya mejoría y restablecimiento de todas 
veras anhelamos.
Hoy jueves, día de Santa Cecilia, en obsequio á 
su Patrona, recorrerá la banda municipal las calles 
de la población, dando serenatas, y por la tarde si 
el tiempo no lo impide, tocará en el paseo de San 
Vicente.
QUISICOSAS
Un joven muy gomoso y algo tímido ve acer­
cársele una jamona preciosísima, y haciendo de 
tripas corazón, le dice con voz entrecortada y algo 
ruborizado:
—Señora; ¡con qué gusto ocuparía el lugar de 
su marido!
—¡Sí! contesta ella muy resuelta, pues ya se 
está V. largando al cementerio, porque mi marido 
es difunto.
** *
Voy á saltarle á usted tres muelas de un puñe­
tazo.
¡Hombre! procure si puede ser que entren estas 
dos que por estar picadas me duelen á menudo y 
me ahorra usted un par de duros.
*
* *
Por haber comido pasas don Clemente 
se murió su criada de repente, 
y por bañarse Luis en agua fría 
de Federico se murió la tía.
Esto te enseñará ¡oh lector mío!
que siempre en el invierno tendrás frío.
★
-V -V
La señora dice á la criada que acaba de llegar 
del pueblo:
—Vete á casa del carnicero y mira si tiene piés 
de carnero...
Al cabo de un rato vuelve la fámula diciendo:
—Señora, no he podido ver lo que usted me ha
Aranda de Duero 
Trigo á 40‘50 reales fanega.
Centeno 25.
Cebada á 21.
Yeros á 28.
Garbanzos á 130.
El Corresponsal
Pálencia\
Muy concurrido el mercado. Más de 300 carros 
con 2 009 fanegas de trigo, 690 de centeno, 600 de 
avena y 100 de yeros.
Trigo á 38 reales las 92.
Centeno á 25 y 26.
Cebada á 18.
Yeros á 30.
Avena á 15.
El Corresponsal
Rioseco
Han entrado en el mercado 800 fanegas de trigo 
cedidas á 37‘50 reales una.
Tendencia á la baja.
Tiempo de nieves.
El Corresponsal
Arévalo
La entrada en el mercado ha sido de 200 fanegas. 
Vendióse el trigo á 39*50 reales una.
Algarrobas á 28.
Tendencia floja.
Tiempo frío.
encargado, porque el carnicero ¡tenía los zapatos 
puestos!
* - 
* *
DIÁLOGO EN UNA FERIA
—¿Me váosté á esquilá er burro, compare?
—Gueno, si señó. . * ,,
—¿Cuánto me vaste á líevá?
—Dos pesetas.
—Quite osté jierro compare, miste que er huiro 
es mu chico y ci le doy las dos pesetas en carderilla 
voy á tardá yo má en contarla que osté en la ope­
ración.
—Pus no puedo quitá na.
—Gileno, vaya^ pero de contao que queará biéu. 
—Ar pelo.
—Y le dejará osté frequillo. 
x — Si señó.
—Y el rabo en pincel.
—Como osté quiera.
—Y le hará osté una estrella en la pata.
—Mu bien.
—Y una media luna en la grupa, un letrero com 
el nombre y una flores...
—Y ¿qué má?
—Uñas ala...
—¡Abur! compare.
-¿Onde vá oste?
— A buscá á Murillo pa que le pinte á osté una 
Purísima por dos pesetas.
E. ü.
** *
CANTAR
De una costilla de Adán 
hizo Dios á la mujer 
para dejar á los hombres 
ese hueso que roer.
*
* *
¿Cuál es el traje que más ha durado en el 
mundo?
—El de Riego, porque aún se conservan las 
mangas.
*
* *
¿Quién os el animal más bruto?
1 —El toro, porque hace novillos.
VaUadolid.—lmp. de A. Rodríguez.
VINOS
Empieza la venta con animación. Los borgale­
ses empezaron la saca en la ribera alta á 12 reales, 
tierra de Medina de 15 á 17, tierra de Zamora de 
15 á 16, tierra de Falencia de 12 á 14.
En Pesquera se vende regular y los segovianos 
continúan las compras de nuevo.
Valladolid
Almacenes del Canal—Entraron hoy 1000 fanegas 
de trigo que se vendieron á 39 l¡2 rs. una.
La tendencia sostenida.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 200 fanegas de trigo que ee pagaron á 39 3¡4.
Centeno 300 id. á 26 id. id.
Cebada 200 id. á 19 id. id.
Tendencia floja.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 33‘50 pesetas.
Clases blancas y buenas á 33 id.
Idem corrientes á 32 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillas buenas á 8 y 9 reales arro­
ba, cuartas á 6 y 6‘50, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5*25 y 5‘50.
El tiempo suave.
El CorresponsalEl Corresponsal
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do sastrería y confecciones
de Gregorio Hemánde:
VALLAD O LID
Se han recibido las más altas novedades en géneros para la presente estación, y se 
pueden adquirir á los precios sin competencia posible, que siempre distinguió á esta acre­
ditada casa, contando para la confección de toda clase de prendas, de cortadores de pri­
mer orden, bajo su competente dirección.
GREGORIO HERNANDEZ
[ACERA DE SAN FRANCISCO, 29 Y CONSTITUCIÓN, 7
VALLADOLID
—   r  ■"l"* r—;rj:r ^ —«i—*
ncios
Palomas y Pichones
Para la repoblación de palomares de 
casa y de campo, se ceden á dos pesetas 
pareja de pichones y tres de palomas de 
mixtos, de coli-pavo y zurita ó de pouter, 
* buche grande y zura, ó simple mansa con 
zura. Instrucciones gratis se mandan á 
quien las pida al organista M. R. en
FUEÑTEMOLÍNOS (BURGOS)
Gran Comercio de tejidos del Reino y Extranjeros
I)B
JOSÉ VALIENTE É HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES.—PENAFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en los artículos 
que trabaja y con precios afinados.
D. Antonino Rodríguez Estalot
ANTIGUO MÉDICO DE CASTRILLO DE DUERO 
ha trasladado su residencia á esta villa, CALLE DERECHA AL COSO, donde 
ha establecido
GABINETE VE CONSULTA PÚBLICA, 
dedicándose con especialidad á GINECOLOGÍA y OPERACIONES
LOS LUNES Y VIERNES GRATIS Á LOS POBRES
GRAN DESTILERIA A VAPOR
de Cognac puro de vino, Aguardiente de 
Ojén, anisados de todas las clases 
y Ginebra española
DE V
RUIZ Y ALBERT—Málaga
cosecheros y exportadores de vinos tintos de España
Vinos finos de todas las clases.
Vinos blancos especiales para enfermos. 
Tónicos digestivos, amargos, licor diges­
tivo.
Precios sin competencia.
Garantía de la marca.
Representante en esta villa ALEJAN­
DRO RUIZ, quien facilitará cuantos pedidos 
se le hasran.
La Crisis tgrícola y Pecuaria enísp,8
T SUS VERDADEROS REMEDIOS
por
D. Santiago Martínez Maroto
Se vende en i a Ad ministra- 
traeión de este periódico al 
precio de cuatro pesetas- Los 
señores suscriptores tienen el 
beneficio de 50 por 100.
FINCA DE HERRERO
Estación: QUITláu OE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. 
Teja á 2‘75 id., id., id.
Baldosa á 3‘50 el 100.
Cal viva á 1 ‘50 los 100 kilo*.
Hay LENAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
ALMACÉN DE MADERAS
de Francisco Dueñas y Compañía
PEÑAFIEL
Se vende toda clase de maderas, como ta­
blones de Quintanar, machones, tabla y enta­
rimados del Norte á precios económicos.
“LA MUNDIAL 11
sociedad.de seguros
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contratos 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualidad ó 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales y 
constituir pensiones. Contraseguro para la devolución decuotas.
Dirección: Jovellanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2, \ alladohd.
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Penafiel. ___________
GRAN ALMACÉN DE MUEBLES
DE LA
Viuda de Morate
Regalado, 12—VALLADOLID „
Esta casa, tan antigua y acredita­
da por la perfección, elegancia y soli­
dez en toda clase de muebles, tiene 
precios sin competencia y especial­
mente para sus paisanos de tierra de 
Peñaíiel.
En esta redacción se reciben en­
cargos.
Compañía francesa EL FENIX
SEGUROS A PRIMA FIJA 
contra el incendio, el rayo, 
la explosión de gas y los aparatos 
de vapor.
%ue £ajkUette, 33.— PARÍS
Agente general en Valladolid
D. Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
clorosis, palidez, pobreza de 
sangre, desarreglos periódi 
eos, palpitaciones nerviosas, 
desvanecimientos, debilidad 
por exceso de trabajo men­
tal, agotamiento por pérdi-
fdas humorales, neurastenia, SE CURAN rápidamente con la
hemoglobina liquida
d r. p&n
Pillase en farmacias y droguerías GRAÜ y BBF1LL, S. en C.
CAMPO SAGRADO, 24, BARCELONA
____€n Feñajie!, Farmacia de 2). Fedro de ¡a Villa __
COMERCIO
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
CALLE DEL PUENTE, NÜM. 3
El dueño de este acreditado establecimiento ofrece al público un gran sur­
tido de capas hechas en fino y basto desde 16 á 150 pesetas una. Tiene ade­
más un cortador en Valladolid de primer orden para la confección de prendas 
de vestir para caballero, presentando un bonito y variado surtido en el ramo 
de pañería. Además posee grandes equipos para novia, tanto en sedas, como 
lanas comunes, pañuelos de Merino bordado negro, jardinera de crespón y 
Manila hasta tres mil pesetas pañuelo; especialidad en ropa blanca, género de 
punto para señoras y caballeros, faldones bordados y capotas para acristia­
nar. No comprar tapabocas, mantas de cama, colchas, toquillas, pañuelos 
novedad invierno de seda y japonés sin visitar esta casa.
También tiene herraje para veterinarios, precios de Valladolid, y además 
establecimiento de maderas de todas clases y entarimados del Norte.
ABONOS QUÍMICOS Ó MINERALES
¡LABRADORES! Si queréis aumentar el producto de vuestras tierras me­
jorando á la vez los productos, emplearlos
ABONOS QU MICOS
Son los únicos que resuelven el problema de producir mucho y barato, 
pues el aumento de cosecha que con ellos se consigue devuelve con creces los 
gastos de su compra y reparto.
Alternando el uso de los abonos químicos con el estiércol no hay necesi­
dad de barbechar, pues una tierra bien cultivada, puede y debe sembrarse 
todos los años. Muchas experiencias así ya lo tienen demostrado.
Todas las plantas necesitan la misma clase de alimentos ó abonos, pero 
en distintas proporciones, por cuya razón se preparan abonos especiales para 
Trigo, Cebada y Centeno, Viñas y Arbolado, Patatas y Bemolacha, Cáñamo, Hor­
talizas, Prados, etc.
Para la compra de estos abonos y cuantas noticias y detalles se deseen 
respecto á ellos dirigirse á D. PEDRO DE LA VILIA, Farmacéutico, PeüaíieL
